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編 集 後 記
映画ヲ私ハ何年間モ見ナイガ 友人二勧メラレテ 世間デヤカマシイ 「白イ巨塔」 ヲ見タ.コ
レハ原作 トバカナリ違ッタ点モアルト云ウ.原作ハ未見デアルガ多少ノ予備知識ハァル.原 作者
ハ医学界ノ内状ヲカナリヨク調ベテイルガ 事実 ト フィクシ・ソ ヲ混合シテ構成シテイル.
オーバー ニ ドギツク表現シ 手術ヤ剖倹ノ場面ハ 従来ノ映画ニハナイ程二強ク表ワシテオ
リ 不必要 ト思ワレル程度デアルガ コレハ観客 ノ好奇心ヲ惹クタメデアッテ 小説ヤ映画 トシ
テハ仕方ノナイコトデァロウ,手術ノ場面ノ撮影技術ガ巧 ミデアルタメニ 医師二扮スル主演俳
優ガ 実際ニ メス ヲ持ッテイルヨウニ見エル,観 客ノ申ニハ 映画 トカ俳優 トカヲ過大二評
価シタリ英雄視シタリシテイル者ガアッテ 映画作成ノタメ三ハ 俳優ハ メス ヲ持ッ トヵ
或イハ 手術室二入ッテ患者ノ腹腔内二手ヲ入 レル事ガ出来ルノデアロウト思ウ者ガナイ トハ云
エヌ.モシ ソソナ様二思ワレル事ガアルナラバ コノ映画ノ存在ハ医学ノ尊厳ノタメニ重大デ
アル.
教授 ノ選考二金ガ盛ソニ動クガ コレハアマリニモ低級デアリ 虚構デァ目ウ 又 学会ニオ





スル.然 シ患者側ヤ観客側 トシテハ 大学ノ権威ヲ保ツタメニハ患者ノ生命ヲ無視シテモヨイノ
ヵ ト云ウ事ニナル.証人二立ッタ 大ボス ノ 東都大学教授ノ証言ハ 科学的ノソレデハナク
テ 訓戒ヤ人情論デアルノニ 裁判官ハソレヲ認メテ 主人公側ノ勝利 ト判決スル.コ ノ時 ニモ
観客ハ割 リ切レヌ気持ニナルデアロウ.映画ガ終ッタ時二 私ハコノ作品ノ意図ガ判ラナカッタ
個々ノ場面二不審 ノ点ガア リ 全体ヲ通シテモ条理ガ混頓 トシテイタ 押シ 謀略 金ヲ用イタ
悪者ガ勝ッタノデアル,然 シヨク考エル ト 医学界デハコソナ悪事ガ行ワレテオリ ソノ悪人ガ
勝ツノダト云ウ事 ヲ思ワセルノガ コノ作品ノ目的デアロウ ー般観客ノ感想ヲ聞キタイ
(昭和42年1月).




3.入 会申込みは氏名(フ リガナ),住 所(雑 誌郵送先),勤 務先,職地位,自 宅開業の別,
送金方法を御記入の上編集部宛.






原稿は横書き,当用漢字,平 仮名,新仮名使いを用い,片 仮名には括孤を要 しない
字詰原稿用紙を用いること.附表,附 図はなるべく欧文にすること.
4.文 献の書式は次の如 くする.著者名=誌 名,巻数;頁 数,年 次.
400
例.1)中野:泌 尿紀要,1:110,昭30.2)Lazarus,J.A.:J.UroL,45:527,1941.
5.欧 文抄録を記し,之には欧文の標題,所属機関名,Pt-一マ字著者名を附け,な るべ くタイ
プライターを用いること.希望の場合は当編集部にて翻訳する.抄録用の原稿を送ること.翻訳
の実費は申受ける.




8.原 稿送 り先は京都市左京区聖護院 京都大学病院 泌尿器科紀要編集部宛,書 留便.
